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山
岸
荷
葉
の
l
子
供
の
視
点
の
発
見
I
一
山
岸
荷
葉
は、
明
治
文
学
史
を
論
ず
る
な
か
で
も
ほ
と
ん
ど
取
り
上
げ
ら
れ
（
注一
）
る
こ
と
な
く、
半
ば
葬
り
去
ら
れ
た
感
の
あ
る
作
家
で
あ
る。
作
品
に
至
っ
て
（
注
二）
は、
「
明
治
文
学
全
集
」
に
「
紺
暖
簾
」
一
作
品
を
収
録
さ
れ
る
の
み
で、
当
然
な
が
ら
全
集
も
な
く、
全
作
品
の
披
見
は
困
難
で
あ
る。
近
年
の
研
究
は
皆
無
で
あ
り、
過
去
に
も
ほ
と
ん
ど
論
じ
ら
れ
て
お
ら
ず、
わ
ず
か
に、
伊
狩
章
氏、
赤
松
昭
氏
の
論
及
が
あ
る
ば
か
り
で
あ
る。
そ
の
評
価
は、
紅
葉
門
下
生
（
注
三）
よ
り
成
る
藻
社
の、
周
辺
一
作
家
と
す
る
の
み
で、
個
々
の
作
品
の
存
在
意
義
に
至
っ
て
は
ま
っ
た
＜
着
目
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た。
確
か
に、
荷
葉
の
作
品
は、
文
学
作
品
と
し
て
の
価
値
も
高
い
と
は
言
え
ず、
到
底
今
日
的
な
評
価
に
耐
え
う
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
意
味
で
は
従
来
の
評
価
は
妥
当
で
あ
る
と
言
え
よ
う
が、
文
学
史
的
位
置
付
け
を
考
慮
し
た
と
き、
果
た
し
て
看
過
さ
れ
る
べ
き
存
在
と
言
え
る
の
か。
本
稿
は、
荷
葉
の
作
品
に
共
通
す
る
方
法
を
考
察
し、
そ
れ
が
文
学
史
的
に
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
う
る
の
か、
そ
の
可
能
性
を
探
る
こ
と
を
目
的
と
す
る。
（
注
四）
先
に、
簡
単
に
経
歴
に
つ
い
て
触
れ
る。
本
名
宗
次
郎。
明
治
九
年
(
-
八
人
称
小
説
七
八
）
一
月
二
十
九
日
東
京
日
本
橋
の
ガ
ラ
ス
問
屋
加
賀
屋
に
生
れ
た
荷
葉
は、
巌
谷
一
六
に
入
門
し
て
書
に
非
凡
な
才
能
を
見
せ、
後
年
か
が
の
や
流
の
一
家
を
な
す
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
一
六
の
門
で
は
巌
谷
小
波
と
相
識
り、
川
田
甕
江
の
塾
で
机
を
並
べ
た。
尾
崎
紅
葉
の
祖
父
が、
加
賀
屋
に
内
職
で
出
入
り
し
て
い
た
こ
と
か
ら、
「
早
く
紅
葉
を
は
じ
め
硯
友
社
一
派
を
知
り
文
学
的
雰
囲
気
に
も
親
し
」
み
（
伊
狩
氏）、
徐
々
に
文
学
熱
が
高
じ
て
紅
葉
の
門
に
入
っ
た。
荷
（
注
五）
葉
は
「
紅
葉
崇
拝
で、
荷
葉
の
号
も
其
辺
か
ら
出
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
江
見
水
蔭
も
回
想
し
て
い
る。
横
寺
町
の
十
千
万
堂
塾
に
は
木
戸
御
免
の
扱
い
で
出
入
り
し
て
お
り、
鏡
花、
春
葉
ら
の
玄
関
生
は
荷
葉
に
一
目
置
い
た
も
の
だ
と
も
い
う。
や
が
て、
二
十
五
年
三
月
に
竹
田
桜
桃、
山
村
水
郭
ら
と
成
珠
会
よ
り
『
詞
海
』
を
創
刊。
二
十
九
年、
東
京
専
門
学
校
国
文
科
を
卒
業
し
た
荷
葉
は
「
歌
舞
伎
新
報」
に
入
社
す
る
が、
そ
の
間
も
紅
葉
の
指
導
で
何
作
か
の
習
作
を
試
み
つ
つ
、
「
紅
筆」
を
契
機
に、
戦
業
作
家
へ
の
転
身
を
図
ろ
う
と
し
て
（
注
六）
い
っ
た。
三
十
四
年
に
代
表
作
「
紺
暖
簾
」
を
著
す。
後
年
は、
も
の
心
つ
か
ぬ
頃
か
ら
母
の
背
で、
数
多
く
の
芝
居
を
見
た
こ
と
に
よ
っ
て
培
わ
れ
た
演
劇
眼
を
素
地
に、
脚
本
界
で
活
躍
し
た。
昭
和
二
十
年
（
一
九
四
五
）
三
月
十
日
没。
早
JI I 
美
由
紀
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か
よ
う
さ
て、
荷
葉
の
作
品
に
共
通
す
る
方
法
と
そ
の
文
学
史
的
価
値
を
問
題
に
す
る
前
に、
ま
ず、
作
品
を
具
体
的
に
見
て
い
く
こ
と
か
ら
始
め
た
い。
最
初
に
「
こ
の
頃
（
二
十
五
・
六
年
／
筆
者
注）
の
作
品
の
中
ま
と
ま
っ
た
（
注
七
）
（
注
八
）
結
構
を
成
し
て
い
る
」
と
評
さ
れ
る
「
藤
衣」
（
『
文
学
雑
誌
葦
分
船
』
二
十
六
年一
了`
五
月）
か
ら
取
り
上
げ
た
い。
荷
葉
十
八
オ
の
作
で、
母
の
死
に
遭
遇
（
注
九
）
し
た
少
女
の
心
理
描
写
を
主
眼
と
す
る。
八
歳
の
少
女
「
慎」
は、
母
が
息
を
引
き
と
っ
た
瞬
間、
見
守
る
家
族
の
様
子
で
朧
気
に
は
感
づ
く
も
の
の、
突
然
の
母
の
死
を
「
乳
砥
や。
母
上
様
は、
妾
を
お
だ
ま
し
な
さ
る
ん
ぢ
や
ア
あ
る
ま
い
ね。」
と
疑
っ
て
得
心
し
な
い。
そ
の
翌
朝
も、
夢
に
見
た
母
の
添
い
寝
を
夢
と
は
思
わ
な
い
で、
母
に
会
お
う
と
部
屋
に
向
か
う
妾
を
見
る
よ
り
伯
母
は
む
づ
と
抱
上
げ
た
ま
ひ
て、
妾
が
頬
に
頬
を
つ
け
た
り。
見
上
ぐ
る
刹
那、
熱
き
一
滴
の
妾
が
額
に
落
ち
し
は
何
ぞ。
（
中
略）
祖
母
様
は
の
た
ま
ふ。
慎
嬢、
お
前
の
母
様
は
も
う
あ
の
棺
の
中
に
入
っ
て
し
ま
つ
て、
見
る
事
は
出
来
な
い
よ。
い
づ
こ
ど
れ
何
所
と
見
や
る、
昨
日
ま
で
の
べ
ら
れ
た
り
し
病
床
の
今
朝
は
早
無
く、
そ
こ
に
立
て
ま
は
し
た
る
枕
屏
風
の
中
に、
大
き
や
か
な
る
箱
を
据
ゎ
ゑ
た
り。
上
に
白
布
を
覆
ひ
て、
戦
慄
い
短
刀
を
載
せ
し
所
以
を
知
ら
か
は
ら
け
あ
を
ず。
前
に
机
あ
り。
そ
の
上
に
は
土
器
の
花
挿
に
樅
の
葉
蒼
A
と
し、
同
じ
泡
磋
に
灰
を
入
れ
つ、
そ
れ
に
数
本
立
た
り
た
る
線
香
の
熔
斜
に
し
の
字
を
競
ふ。
あ
の
箱
の
中
に
母
上
の
存
す
る
と
や。
偽
な
り
偽
な
り。
祖
埒
さ
ま
は
妾
を
欺
き
た
ま
ふ
な
ら
む。
（
中
略）
妾
に
母
上
を
皆
様
の
隠
し
た
ま
へ
る
し
ば
し
に
や。
梢
須
曳
し
て
妾
に
逢
は
せ
嬉
し
が
ら
せ
ん
と
や
し
た
ま
ふ。
さ
る
に
て
も
は
や
よ
き
時
機
な
る
に。
勿
体
な
け
れ
ど
父
上
も
あ
む
ま
り
な
る
方
に
て
あ
り。
祖
毎
様
も
伯
母
様
も
ま
た。
幼
児
を
欺
き
た
ま
ひ
て
何
の
功
に
や
な
る。
第
一
乳
母
も
乳
母
に
て
は
な
き
か。
繰
返
し
つ
考
ふ
る
に、
い
か
に
皆
様
の
妾
を
欺
き
た
ま
や
ま
ひ
ふ
と
も、
現
在
砥
上
の
病
気
の
危
特
な
り
と
て
学
校
を
さ
へ
休
ま
せ
て、
苺
上
の
枕
元
に
侍
ら
せ
し
昨
日。
さ
て
は
妾
を
欺
き
た
ま
ふ
と
は
妾
が
心
ひ
が
み
み
ま
か
の
僻
点
に
し
て、
真
に
実
に
埒
上
は
逝
去
り
た
ま
ひ
し
と
今
ぞ
知
り
た
る。
「
慎」
は、
「
世
に
母
な
く
て
何
と
せ
む
」
と
嘆
き、
悲
し
み
の
余
り
遂
に
「
死
な
む、
慮、
死
な
む。
母
を
慕
う
て
死
な
む
こ
そ
喜
バ
し
け
れ。
必
然
死
な
む
」
と
ま
で
決
意
す
る。
本
作
は、
母
の
死
と
い
う
事
実
が、
そ
れ
と
気
付
か
ぬ
幼
い
「
慎」
の
心
に
徐
々
に
自
覚
さ
れ
る
過
程
を
描
こ
う
と
し
て
い
る。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず、
冒
マ
イ
頭
で
「
母
上
は
逝
去
り
た
ま
い
け
り」
と
結
論
を
先
に
述
べ
て
し
ま
っ
た
た
め、
読
者
に
行
き
付
く
先
が
知
れ
て
し
ま
い、
小
説
全
体
の
脹
ら
み
が
最
初
か
ら
潰
れ
て
し
ま
っ
た
点
な
ど
余
り
感
心
で
き
な
い
様
に
思
わ
れ
る。
し
か
し、
家
族
の
言
動
や
周
囲
の
状
況
が
十
分
呑
込
め
な
い
こ
と
か
ら
生
じ
る
種
々
の
疑
問
を
少
女
自
身
に
独
白
さ
せ
る
事
で、
母
の
死
を
承
知
で
き
な
い
で
い
る
少
女
の
頑
是
な
い
様
子
を
描
出
し
よ
う
と
し
た
点
に
は、
工
夫
の
跡
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
う。
ひ
ち
ゃ
「
御
婚
礼」
（『
詞
海』
二
十
七
年
一
月）
も、
番
頭
の
「
久
や
」
と
婚
儀
を
終
え
た
ば
か
り
の
「
姉
ち
ゃ
ん
」
の
寝
室
へ
泊
ま
り
に
行
っ
て、
「
あ
A
昨
日
の
晩
は
面
白
か
っ
た
」
と
姉
に
話
し
掛
け
る
少
年
の
独
白
体
よ
り
な
る。
少
年
が
「
姉
ち
ゃ
ん
」
に、
他
家
に
嫁
い
だ
「
姉
ち
ゃ
ん
」
は
も
う
弟
の
添
い
寝
を
す
る
事
な
ど
で
き
な
い
よ、
と
い
う
「
叔
母
ち
ゃ
ん
」
の
説
明
を
納
得
で
き
ず
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し
づ
し
い
か
ア
さ
ん
ギ
6
ア
、＂`
か
ア
さ
ま
J
ど
も
に
だ
だ
を
こ
ね
た
経
緯
を
話
し
て
聞
か
せ
る
所
は、
読
む
者
を
微
笑
ま
さ
ず
に
は
お
か
な
い
。
あ
た
い
我
は
そ
れ
ぢ
や
ア
久
や
と
「
御
婚
礼
」
し
て
久
や
ン
家
へ
行
く
事
が
出
来
な
い
の
ツ
て
た
ら、
そ
れ
は
出
来
な
い
の
さ
と
い
つ
て
笑
ふ
の
。
何
故
ツ
た
ら、
男
子
が
お
嫁
に
行
き
は
し
な
い
ツ
て
ね、
ぢ
や
我、
明
日
の
晩
久
や
ン
家
へ
、
「
御
婚
礼
」
し
て、
姉
ち
ゃ
ん
と
一
所
に
寝
て
は
い
け
な
い
か
い
ッ
て
聞
い
た
ら、
そ
れ
や
ま
あ
明
日
の
朝
父
上
様
に
お
聞
き
申
し
て
ツ
て
ね。
あ
A
さ
う
／
＼
そ
の
前
に
い
っ
た
つ
け。
あ
の、
姉
ち
ゃ
ん
の
御
亭
主
さ
ん
に、
久
や
は
な
つ
て
し
ま
っ
た
ん
だ
か
ら、
も
う
久
ツ
て
い
っ
ち
ゃ
ぃ
け
な
い、
兄
さ
ん
て
い
ふ
ん
だ
っ
て。
だ
っ
て
兄
さ
ん
は
一
人
あ
る
か
ら
ぃ
A
ぢ
や
な
い
か
つ
て
い
っ
た
ら、
そ
い
で
も
も
う
一
人
兄
さ
ん
が
出
来
た
の
だ
よ
と
い
ふ
の
。
そ
イ
ぢ
や
何
か
い、
あ
の
久
や
ッ
て
い
ふ
人
は
矢
張
同
父
の
子
な
の
か
い、
ち
つ
と
も
知
ら
な
か
っ
た。
子
供
の
可
愛
ら
し
さ
を、
何
も
知
ら
な
い
子
供
が
起
こ
す
こ
う
し
た
無
邪
気
な
誤
解
に
よ
っ
て
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る。
ま
た、
こ
の
作
品
で
は、
話
相
手
を
す
る
姉
の
台
詞
も
表
情
も
直
接
書
か
れ
て
は
い
な
い
が、
い
ち
ん
ち
今
日
は
終
日
お
前
が
来
る
だ
ろ
う
／
＼
と
思
っ
て
居
た
に、
と
う
／
＼
来
な
か
っ
た
ね。
こ
ん
な
に
近
い
所
に
居
る
の
に、
ね、
こ
れ
か
ら
毎
日
お
出
な、
我
ん
家
へ
。
い
と
だ
ら
う。
琴
定
さ
ん
に
断
つ
て
お
出
よ。
我
も
マ
マ
と
ま
り
か
う
や
つ
て
枕
を
以
て
毎
晩
宿
泊
に
来
る
か
ら。
ね、
お
出
よ。
来
る
か
あ
し
た
い
う
れ
し
い
。
そ
れ
ぢ
や
翌
朝、
我
が
帰
る
時一
所
に
行
か
う。
（
中
略
）
ね
や
あ
を
か
し
い
な
あ、
義
兄
さ
ん
は
軒
か
い
て
ら
あ。
ぢ
や、
我
も
睡
よ
う。
お
休
み
な
さ
い
。
と
少
年
が
話
す
と
こ
ろ
で
は、
彼
女
の
複
雑
な
表
情
が
自
ず
か
ら
往
彿
と
す
る
よ
う
で、
苦
笑
を
誘
わ
れ
る。
文
体
を
見
る
と、
「
御
婚
礼
」
は
「
若
松」
（
『
詞
海』
二
十
五
年
三
月）
に
（
注
十
）
続
く
久
し
ぶ
り
の
口
語
体
小
説
で
あ
る
が、
前
作
よ
り
は
逢
か
に
熟
達
し
た
ロ
語
文
体
を
見
せ
て
い
る。
「
若
松」
で
は
「
こ
A
小
伝
馬
町
上
町
に
荒
物
を
商
つ
て
世
を
渡
辺
千
蔵、
妻
お
り
ゑ
と
の
中
に
設
け
た
男
児
重
太
郎
と
は
我
事
で
あ
る
。」
と、
十
三
オ
の
少
年
が
畏
ま
っ
て
説
明
的
に
語
り
出
す
が、
「
御
婚
礼」
で
は
先
に
引
用
し
た
よ
う
な
純
然
た
る
話
言
葉
が、
作
品
に
生
彩
を
与
え
て
い
る。
な
お、か
ら
一
体
全
体
空
酒
の
お
歪
を
ま
た
何
だ
っ
て
欽
む
真
似
し
た
の。
姉
ち
ゃ
ん
お
前
も
空
の
お
酒
飲
む
だ
の
か
い。
変
だ
ね
え、
何
故
だ
ろ
う、
姉
ち
ゃ
ん
知
つ
て
い
る
ん
な
ら
教
え
て
お
く
ん
な。
な
ど、
子
供
の
無
邪
気
な
口
調
の
中
に
風
刺
が
織
り
混
ぜ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
付
け
加
え
た
い。
荷
葉
は
二
十
七
年
頃
ま
で
『
詞
海』
を
主
な
舞
台
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
が、
二
十
八
年
頃
か
ら
『
少
年
世
界』
に
進
出
す
る
よ
う
に
な
る。
同
誌
で
も、
や
は
り
得
意
の
方
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る。
「
お
灸」
（
二
十
九
年
七
月）
じ
き
あ
た
い
は
「
も
う
直
幼
稚
園
に
行
く」
年
ご
ろ
の
少
年
11
「
私
」
の
独
白
体
に
よ
る
小
説
で
あ
る。
内
容
は、
泣
き
虫
の
「
姉
様」
が
い
つ
も
御
灸
を
据
え
ら
れ
る
の
が
可
哀
相
だ
と
い
う
他
愛
の
な
い
も
の
で
あ
る
が、
よ
そ
余
所
の
叔
母
さ
ん
な
ん
ど
の
来
た
時
に、
阿
母
様
は、
こ
れ
は
誠
に
お
灸
の
味
知
ら
ず
で
ご
ざ
い
ま
す
と
言
ふ。
姉
様
が
よ
く
据
ゑ
ら
れ
る
の
を
見
し
か
る
と、
顔
を
徽
め
た
り、
足
を
ば
た
／
＼
や
っ
た
り、
わ
あ
／
＼
と
言
ふ
き
っ
と
か
ら、
吃
度
唐
辛
子
見
た
や
う
な
辛
い
味
の
す
る
も
の
に
違
ひ
な
い。
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お
と
つ
さ
ん
こ
、‘,' 
ね
え
ち
ゃ
ん
け
ど
も
何
ぽ
な
ん
だ
っ
て、
姉
様
に
お
灸
を
据
ゑ
る
の
は
可
哀
相
だ
。
そ
れ
に
其
虫
（
我
儘
の
虫
／
筆
者
注）
を
殺
す
と
自
分
も
死
ぬ
の
で
は
な
い
か。
死
ん
ぢ
や
な
ほ
可
哀
相
だ
。
な
ど、
幼
い
誤
解
か
ら
く
る
無
心
な
想
像
が
作
品
の
面
白
み
の
中
心
に
な
っ
て
い
る。続い
て
「
紅
筆
」
（『
新
著
月
刊
』
三
十
年
七
月）
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。
こ
れ
は、
荷
葉
自
身
が
『
新
作
文
庫
』
に
「
お
ぼ
え
帳」
（
三
十
年
九
月）
と
い
（
注
十一
）
う
二
番
阿
じ
を
出
し
た
ほ
ど
の
好
評
作
で
あ
っ
た
と
い
う。
同
時
代
評
は、
小
妓
の
会
話
頗
る
精
細、
暑
此
境
に
生
長
す
る
も
の
の
性
行
を
房
耀
せ
し
む、
（
略）
難
の
少
き
作
と
い
ふ
べ
し
（
『
国
民
之
友
』
三
十
年
七
月
）
と、
芸
者
達
の
会
話
を
リ
ア
リ
テ
ィ
の
高
い
も
の
と
し
て
評
価
す
る
が、
本
稿
で
は、
加
え
て
こ
れ
ら
の
会
話
が
少
女
の
口
を
通
じ
て
伝
達
さ
れ
る
こ
と
の
意
義
を
考
え
て
み
た
い
。
「
紅
筆
」
は、
十
オ
の
少
女
の
独
白
体
で、
芸
者
相
手
の
三
味
線
の
師
匠
の
娘
が、
芸
者
の
辛
さ
を
知
ら
な
い
ま
ま
に、
「
学
校
な
ん
か
つ
て
言
ふ
詰
ま
ら
な
い
所
」
と
は
違
う
花
柳
界
の
華
や
か
な
面
白
さ
を
芸
者
達
に
吹
き
込
ま
れ、
「
姐
ち
ゃ
ん、
早
く
連
れ
て
行
っ
て
姐
ち
ゃ
ん
の
内
の
子
に
し
て
頂
戴、
芸
者
に
し
て
頂
戴。
そ
れ
で
な
い
と
素
人
つ
て
人
が
寄
つ
て
衆
つ
て
私
を
苛
め
に
来
ま
す
か
ら。
」
と
芸
者
に
憧
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る。
方
法
的
に
は、
大
人
た
ち
に
と
り
囲
ま
れ
た
少
女
が、
周
囲
の
会
話
を
十
分
に
把
握
し
き
れ
ず、
何
の
こ
と
だ
か
わ
か
ら
な
い
ま
ま
に
幼
い
尺
度
で
理
解
し
よ
う
と
す
る、
そ
の
単
純
さ
や
食
違
い
を、
あ
ど
け
な
い
可
愛
ら
し
さ
と
し
て
描
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が、
舞
台
が
芸
者
衆
の
世
界
で
あ
る
だ
け
に、
子
供
に
は
理
解
不
能
の
「
色
」
と
い
う
要
素
が
入
り
こ
ん
で
い
る
こ
と
が
特
長
で
あ
る。
ね
え
さ
ん
さ
ん
「
け
ど
も
あ
の
姐
様
は。
」
満
吉
様
は
私
の
後
で
何
か
手
真
似
を
し
て
小
の
ぶ信
さ
ん
に
見
せ
て
「
あ
る
ん
で
せ
う
？
」
と
言
ふ
と、
「
あ
る
の
よ、
こ
む
か
う
び
つ
く
り
れ
だ
け。
」
と
四
本
指
を
向
で
出
す
の、
「
ま
あ
。
」
つ
て
満
吉
様
は
吃
驚
う
ち
ど
れ
か
し
て、
「
さ
う。
そ
れ
ぢ
や
今
度
の
家
な
ん
か
は、
其
四
本
指
の
何
方
に
建
て
ヽ
貰
っ
た
の
ね。
」
「
あ
ら、
知
ら
無
か
っ
た
の
。
椎
茸
雹
よ
。
」
何
ち
つ
と
だ
か
私
に
は
些
も
分
か
ら
無
い
。
「
私
の
所
の
子
に
な
れ
ば、
藤
間
：
…·
浜
町
の
ね、
彼
所
へ
踊
り
を
教
し
た
か
た
つ
る
さ
ん
は
り
に
行
っ
て、
下
方
は
ー
岡
惚
れ
の
—
鶴
様
の
所
へ
習
は
せ
に
遣
つ
て
…
…
時
々
色
の
取
持
も
し
て
貰
ふ
の
さ
。
」
何
だ
か
仕
舞
は
早
口
だ
っ
た
も
ん
だ
か
ら、
よ
く
分
か
ら
無
か
っ
た
。
「
色
」
と
い
う
要
素
に
触
れ
た
芸
者
達
の
会
話
が
「
些
も
分
か
ら
無
い
」
と
い
う
少
女
で
あ
る
だ
け
に、
実
状
に
無
知
な
ま
ま、
ま
だ
よ
く
分
か
ら
な
い
け
れ
ど
も、
何
だ
か
そ
の
「
素
人
」
よ
り
か、
「
商
売
人
」
の
方
が
面
白
さ
う
だ
か
ら、
そ
れ
に
な
り
た
い
の
。
と、
漠
然
と
芸
者
に
憧
れ
る
姿
が
憐
憫
を
か
き
た
て
る。
（
阿
母
ち
ゃ
ん
は
／
筆
者
注）
「
で
も
ね、
当
人
は
大
喜
び
。
明
日
に
も
上
り
た
い
や
う
な
事
を
申
し
て
を
り
ま
す
の
。
」
つ
て
煙
管
を
叩
い
て
膝
の
下
に
置
く。
阿
婆
様
は、
「
お
や、
さ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
か、
よ
く
ま
あ、
ね
え
」
「
『
私
芸
者
に
な
り
た
い
。
芸
者
に
な
っ
て
早
く
三
味
線
が
弦
き
た
い
』
と、
さ
う
言
っ
て
ね、
彼
方。
」
「
ま
あ、
へ
え
…
…
何
も
咎
も
無
い
お
子
を
寄
つ
て
衆
つ
て、
可
哀
相
に
お
仕
置
き
に
引
張
つ
て
連
れ
て
し
よ
さ
ん
く
や
う
な
も
の
で
す
ね。
お
師
匠
様
も
罪
な
事
を
な
さ
る
よ、
本
当
に
。
」
「
可
愛
い
子
に
旅
が
聞
い
て
呆
れ
る
つ
さ。
」
と
何
で
も
私
の
事
に
違
い
な
い
。
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に
ふ
で
あ
た
い
汰
ば
あ
さ
ん
あ
な
た
あ
す
こ
し
い
た
け
た
が
を
そ
き
っ
と
い
A
そ
れ
は
も
う
芸
者
と
云
ふ
も
の
は
屹
度一
番
好
も
の
だ
よ。
奇
麗
に
お
つ
く
り
化
粧
を
し
て
は
好
着
物
が
着
ら
れ
る、
三
味
線
も
弦
か
れ
る、
何
所
へ
で
あ
す
も
遊
び
に
は
行
か
れ
る。
お
転
婆
に
な
る
や
う
な
否
な
事
は
な
く
つ
て、
ひ
と
さ
ん
い
つ
ま
で
も
大
人
し
く
し
て
ゐ
ら
れ
て、
そ
れ
で
人
様
に
可
愛
が
ら
れ
て
—
ー
好、
ど
う
し
て
も
私
好。
「
ま
だ
よ
く
分
か
ら
な
い
」
と
あ
る
ご
と
く、
周
囲
に
起
き
て
い
る
出
来
事
の
本
当
の
意
味
は、
語
り
手
の
少
女
に
は
理
解
不
能
で
あ
る。
し
か
し、
芸
者
の
世
界
の
現
実
は、
「
阿
婆
様」
に
よ
っ
て
「
何
も
咎
も
無
い
お
子
を
寄
つ
て
衆
つ
て、
可
哀
相
に
お
仕
置
き
に
引
張
つ
て
連
れ
て
い
く
や
う
な
も
の
」
だ
と
さ
り
気
な
く
告
げ
ら
れ
る
の
を
待
た
ず
と
も、
読
者
に
と
っ
て
は
周
知
の
も
の
で
あ
り、
そ
れ
を
理
解
し
補
い
な
が
ら
読
む
こ
と
の
で
き
る
読
者
は、
三
人
称
小
説
な
ら
ば、
鳥
諏
的
視
点
の
語
り
手
が
説
明
す
べ
き
は
ず
の、
事
態
の
顕
末
や
少
女
の
置
か
れ
た
位
置
を
推
し
量
っ
て
い
く
の
で
あ
る。
こ
の
作
業
に
よ
っ
て、
読
者
は
知
ら
な
い
ま
ま
に
苦
界
に
足
を
踏
み
入
れ
る
少
女
の
哀
れ
さ
を、
自
ず
と
知
る
の
で
あ
る。
（
注
十
二
）
「
き
れ
い
事
小
説
の
謗
り
は
早
く
も
こ
の
作
に
覆
い
難
く
露
呈
し
て
い
る
」
と
い
う
批
判
は
少
な
く
と
も
こ
の
作
品
に
は
当
て
嵌
ま
ら
な
い。
こ
こ
に
は、
「
藤
衣」
の
「
慎」
よ
う
に、
唯
無
邪
気
で
純
真
な
子
供
の
姿
ば
か
り
で
は
な
く、
一
葉
の
「
た
け
く
ら
べ
」
の
「
美
登
利」
の
よ
う
に、
色
街
の
少
女
と
し
て
成
長
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
子
の
行
く
末
の
哀
れ
さ
が、
彼
女
ら
の
無
垢
に
よ
っ
て
痛
々
し
く
も
際
立
た
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る。
荷
葉
の
作
品
に
共
通
す
る
の
は、
少
年
少
女
の
視
点
を
借
り
た
一
人
称
独
自
体
を
主
に
口
語
体
で
綴
っ
て
い
く
と
い
う
方
法
で
あ
る。
時
間
的
に
見
る
と
三
十
年
迄
の
作
品
中
に
最
も
顕
著
に
用
い
ら
れ
て
お
り、
披
見
で
き
た
小
説
十
七
編
の
う
ち、
三
人
称
叙
述
形
態
を
と
る
小
説
四
編、
脚
本
形
式
の
小
説
二
編
を
除
く、
十
一
編
が
一
人
称
叙
述
形
態
を
と
る
小
説
に
な
っ
て
お
り、
ま
さ
に
七
割
弱
に
相
当
す
る。
（
表
参
照）
そ
れ
も、
表
に
明
ら
か
な
よ
う
に、
一
人
称
小
説
の
全
て
が
せ
い
ぜ
い
で
十
四
オ
程
度
の
少
年
少
女
を
語
り
手
と
す
る
も
の
で
あ
る。
活
字
に
な
っ
た
最
初
の
作
で
あ
る
「
若
松」
は
そ
の
嘴
矢
で
あ
り、
「
紅
筆」
は
そ
の
到
達
点
と
も
い
え
る
作
品
で
あ
る。
「
明
神
様
の
初
日
出」
（『
少
年
世
界』
二
十
九
年
一
月）
で
は、
目
次
の
作
者
名
に
は
山
岸
荷
葉
と
あ
る
も
の
の、
本
文
に
は
「
宗
ち
ゃ
ん
」
と
署
名
が
さ
れ
て
お
り、
子
供
の
作
文
と
い
う
体
裁
に
作
ら
れ
て
い
る。
こ
う
し
た
趣
向
は
何
も
荷
葉
に
の
み
見
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
く、
管
見
に
入
っ
た
も
の
で
は
（
注
十一―-
）
堀
野
三
華
作
「
縁
日
」
（『
少
年
世
界』
二
十
八
年
十
月）
が
徹
底
し
て
用
い
て
い
る
例
を
挙
げ
る
事
が
で
き
る。
し
か
し、
「
明
神
様
の
初
日
出」
の
結
構
は
仮
に
そ
の
模
倣
で
あ
っ
た
に
せ
よ、
荷
葉
が
虚
構
の
少
年
を
設
定
し
一
人
称
で
語
ら
せ
て
い
く
と
い
う
方
法
に
非
常
に
意
識
的
で
あ
っ
た
事
を
教
え
る
も
の
で
あ
る。
ま
た、
前
掲
の
「
藤
衣」
に
し
て
も、
赤
松
氏
も
分
析
す
る
よ
う
に
「
文
語
体
と
＾
妾
＞
と
い
う
一
人
称
口
語
体
代
名
詞
で
あ
る
が、
そ
の
不
調
和
を
あ
え
て
無
視
し
た
と
こ
ろ
に
少
女
の
眼
を
通
す
描
写
を
志
し
た
作
品
の
意
識
が
鮮
明
に
現
れ
て
い
る
」
の
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る。
こ
こ
で、
重
要
な
の
は、
こ
の
描
写
方
法
が、
筆
者
の
ど
の
よ
う
な
表
現
意
図
を
具
体
化
す
る
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か、
を
確
認
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う。
行
為
の
主
体
で
あ
る
一
人
称
の
語
り
手
は、
客
観
的
な
三
人
称
の
語
り
手
と
違
っ
て、
物
語
の
世
界
の
中
に
埋
没
し、
視
点
が
狭
く
固
定
さ
れ
る
た
め
に、
自
分
の
巻
き
込
ま
れ
た
状
況
を
十
分
に
理
解
で
き
な
い
ま
ま
伝
達
を
行
な
う
こ
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さ
て、
以
上
述
べ
た
よ
う
な
荷
葉
の
方
法
が、
周
辺
の
文
学
作
品
と
い
か
に
関
係
を
持
つ
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
少
々
展
望
を
試
み
た
い。
例
え
ば、
四
と
に
な
る。
回
想
の
枠
組
み
を
設
定
し
て、
成
長
後
の
語
り
手
が
昔
の
自
分
を
思
い
出
す
と
い
う
構
造
で
あ
れ
ば、
過
去
を
振
り
返
っ
て
整
理
す
る
と
い
う
自
己
客
観
化
も
可
能
で
あ
ろ
う
が、
語
り
手
が
物
語
世
界
内
に
居
る
場
合
は、
物
語
り
全
体
を
鳥
諏、
把
握
し、
各
々
の
人
物
や
出
来
事
に
対
し
て
評
価
を
あ
た
え
客
観
的
に
状
況
を
説
明
し
て
い
く
と
い
う
視
点
は
与
え
ら
れ
ず、
い
き
お
い
語
り
手
の
主
観
的
な
遠
近
法
に
支
配
さ
れ
る
こ
と
に
な
る。
こ
れ
を、
読
者
の
側
か
ら
見
る
と、
読
者
の
側
に
本
来
筆
者
が
説
明
す
べ
き
は
ず
の
客
観
的
な
判
断
が
委
ね
ら
れ、
語
り
手
の
言
葉
を
ふ
る
い
分
け
な
が
ら
読
む
と
い
う
作
業
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
る。
三
人
称
の
客
観
小
説
に
は
な
い、
読
者
の
手
探
り、
読
者
の
審
判
と
い
っ
た
作
業
が
要
求
さ
れ
る。
い
わ
ば、
隠
さ
れ
た
地
の
文
は
読
者
に
よ
っ
て
手
繰
り
よ
せ
ら
れ
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る。
荷
葉
の
作
品
中
の
子
供
は、
大
人
の
言
動
と
の
壁
に
ぶ
つ
か
っ
た
時
に
生
じ
る
疑
問
や、
分
か
ら
な
い
な
り
の
糖一
杯
の
解
釈
を
そ
の
ま
ま
吐
露
す
る
姿
を
描
か
れ
て
い
る。
子
供
と
周
囲
の
大
人
と
の
認
識
の
隔
た
り
を、
子
供
の
側
の
疑
問
や
奇
抜
な
解
釈
よ
り
な
る
無
心
な
独
白
か
ら
照
射
さ
せ
る
こ
の
方
法
は、
子
供
の
あ
ど
け
な
さ
や
無
邪
気
さ
を、
第
三
者
の
語
り
手
が
口
を
挟
ま
ず、
直
接
読
者
に
読
み
取
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
強
調
し
表
現
す
る
事
を
可
能
に
し
て
い
る。
極
言
す
れ
ば
荷
葉
の
子
供
の
視
点
の
発
見
は、
同
時
に
純
真
無
垢
な
子
供
の
姿
の
発
見
で
も
あ
っ
た。
こ
れ
は、
巌
谷
小
波
の
「
黄
金
丸」
や、
『
少
年
世
界』
を
始
め
と
す
る
子
供
向
け
雑
誌
の
相
次
ぐ
発
刊
等
に
代
表
さ
れ
る、
近
代
の
子
供
の
読
者
の
発
見
に
連
な
る
出
来
事
の
よ
う
に
思
わ
れ
る。
「
金
譴
輝」
（
森
田
思
軒
『
郵
便
報
知
新
聞』
明
治
二
十
年一
・
ニ
月）
と
の
共
通
点
を
認
め
得
る
で
あ
ろ
う。
こ
の
物
語
は、
魔
法
を
使
い
損
ね
て
随
馬
に
（
注
十
四
）
な
っ
た
男
の
一
人
称
独
白
に
よ
っ
て
語
ら
れ、
随
馬
と
人
間
の
視
点
の
落
差
に
よ
っ
て
滑
稽
味
を
醸
し
出
す
趣
向
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
る。
ま
た、
「
藤
衣」
は、
若
松
賤
子
訳
「
小
公
子」
（
二
十
三
年
八
月
し
二
十
五
年一
月）
の
冒
頭
で、
「
セ
ド
リ
ッ
ク」
が
母
の
涙
と
言
葉
か
ら
「
幼
な
心
の
中
に、
あ
の
立
派
な、
年
若
な
お
と
う
さ
ま
は、
も
う
お
帰
り
な
さ
る
こ
と
が
な
い
の
と、
合
点
が
行
き
ま
し
た。
人
の
事
で
よ
く
聞
く
通
り、
お
と
ツ
さ
ん
は
お
死
に
な
す
ツ
た
の
だ
ろ
う。」
と
悲
し
み
の
中
に
漸
く
納
得
す
る
姿
を、
念
頭
に
置
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
想
像
す
る
こ
と
も
で
き
る。
「
セ
ド
リ
ッ
ク」
の
台
詞
を
発
展
さ
せ
独
立
さ
せ
た
な
ら
ば、
「
藤
衣」
の
如
き
独
白
と
な
り
得
る
可
能
性
を
含
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る。
ま
た、
「
漣
兄
ち
ゃ
ん
の
口
真
似
そ
つ
く
り」
と
（
注
十
五
）
『
葦
分
船』
同
人
か
ら
か
ら
か
わ
れ
た
程
の
強
い
影
響
を
受
け
た、
巌
谷
小
波
の
作
品
と
の
関
係
も
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い。
特
に、
泉
鏡
花
の
「
化
鳥」
（『
新
著
月
刊』
三
十
年
五
月）
に
み
ら
れ
る
子
供
の
口
調
を
借
り
た
一
人
称
の
語
り
の
生
成
に、
荷
葉
の
作
品
が
与
え
た
影
響
は、
一
考
を
要
す
る
問
題
で
あ
る。
荷
葉
と
鏡
花
の
間
に
は、
発
表
誌
の
変
遷
過
程
の
重
な
り
方
や
伝
記
的
事
実
か
ら
相
互
の
影
響
関
係
が
十
分
推
測
で
き
る
か
ら
で
あ
る。
荷
葉
は、
現
在
で
こ
そ
影
が
薄
い
が、
硯
友
社
全
盛
の
時
代、
他
の
同
人
達
と
同
様
に
活
躍
し
て
い
た
の
で
あ
り、
当
時
の
硯
友
社
や
文
壇
全
体
の
模
様
を
再
現
し
つ
つ、
他
作
品
と
の
比
較
考
察
を
試
み
て
い
く
こ
と
も
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る。
以
上、
様
々
な
問
題
点
を
今
後
の
課
題
と
し
て
挙
げ
て
き
た
が、
荷
葉
の
方
法
は
明
治
文
学
史
に
お
け
る
様
々
な
語
り
の
中
で
位
置
付
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。
よ
り、
正
確
な
位
置
付
け
に
つ
い
て
は
今
後
の
研
究
を
待
た
ね
ば
な
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二
十
五
年
三
•
四
月
発
表
年
月
「
若
松
」
作
品
名
注
一
荷
葉
の
作
家
活
動
は
『
詞
海』
以
前
の
筆
者
回
覧
雑
誌
『
う
ぶ
声』
か
ら
始
ま
る
と
い
う
が、
所
在
不
明
で
あ
り
披
見
で
き
な
い
の
で、
論
及
の
対
象
を
『
詞
海』
以
降
の
作
品
と
す
る。
二
『
明
治
文
学
全
集
二
十
二
硯
友
社
文
学
集』
（
昭
和
四
十
四
年
筑
摩
書
房）。
三
『
後
期
硯
友
社
文
学
の
研
究』
伊
狩
章
（『
シ
リ
ー
ズ
・
近
代
文
学
研
究
3
』
初
版
昭
和
三
十
二
年
十
二
月
新
訂
版
五
十
八
年
十
月
文
泉
堂
出
版
株
式
会
社）。
四
伊
狩
章
前
掲
書
及
び、
『
近
代
文
学
研
究
叢
書
第
五
十
五
巻
山
岸
荷
葉
』
赤
松
昭
（
昭
和
五
十
八
年
十
二
月
昭
和
女
子
大
学
近
代
文
学
研
究
室）
を
参
照
し
た。
五
『
自
己
中
心
明
治
文
壇
史』
江
見
水
蔭
（
昭
和
二
年
十
月
博
文
館）。
六
『
紺
暖
簾』
（「
読
売
新
聞」
三
十
四
年
六
月
一
日
し
同
九
月
十
九
日、
三
十
五
年
十
月
春
陽
堂
か
ら
鏑
木
清
方
の
口
絵
を
つ
け
て
単
行
さ
れ
た）。
七
伊
狩
章
前
掲
書。
八
『
葦
分
船
』
大
阪、
態
心
社
発
行。
明
治
二
十
四
年
七
月
し
二
十
六
年
七
月。
紅
葉
に
私
淑
す
る
芝
廼
園
が、
「
紅
葉
補」
の
名
目
で
発
刊
し
た。
硯
友
社
の
強
い
影
響
を
う
け
た。
『
詞
海』
と
の
間
で、
激
烈
な
酷
評
合
戦
を
繰
り
広
げ
た
こ
と
は、
両
誌
の
関
係
の
深
さ
を
物
語
る。
九
明
ら
か
に
換
骨
奪
胎
し
た
と
思
わ
れ
る
内
容
の
作
品
を、
同
誌
に
主
幹
の
芝
廼
園
が
書
い
て
い
る。
納
の
死
を
そ
れ
と
し
ら
ず、
姉
の
好
き
な
花
で
床
の
周
囲
を
飾
り、
姉
さ
ん
は
眼
を
醒
ま
し
た
ら
さ
ぞ
喜
ん
で
く
れ
る
に
違
い
な
い
と
言
っ
て
母
の
嗚
咽
を
誘
う
と
い
う
話。
た
だ
し、
一
人
称
で
は
な
い。
0
山
岸
荷
葉
作
品
年
表
（
明
治
三
十
年
迄
。
但
し 、
評
・
エ
ッ
セ
イ
・
詩
歌
は
除
く
）
ら
な
い
。
以
て
次
稿
を
期
し
た
い
。
十
伊
狩
章
氏
は
「
雪
欲
天」
を
「
口
語
体
小
説
の
初
作」
と
し
て
い
る
が、
正
確
に
は
『
詞
海』
の
第
一
作
目
の
「
若
松」
が
初
作
に
あ
た
る。
十
一
「
蓋
し
あ
ま
し
と
い
ふ
に
あ
る
べ
し。
め
で
た
く
と
は
正
月
の
事
な
り、
正
月
は
遊
ぶ
も
の
な
り、
是
又
遊
び
が
あ
る
と
解
し
て
妨
げ
な
し
」
（『
め
さ
ま
し
草』。
十
二
伊
狩
章
前
掲
書。
し
か
し
彼
の
全
作
品
を
通
し
て
の
難
点
と
な
っ
た
き
れ
い
事
小
説
の
謗
り
は
早
く
も
こ
の
作
に
覆
い
難
く
露
呈
し
て
い
る。
荷
葉
は
「
温
厚
柔
和
な
決
し
て
怒
ら
ぬ
」
お
坊
ち
ゃ
ん
育
ち
の
人
柄
だ
っ
た
と
い
う
（
小
波）、
そ
う
し
た
資
性
が
反
映
し
て
で
も
あ
ろ
う
か、
全
作
を
通
読
し
て
不
満
を
抱
か
せ
る
の
は
ヴ
ィ
ヴ
ィ
ッ
ド
な
現
実
味
の
希
薄
さ
で
あ
る。
+―
-
「
縁
日
」
堀
野
三
華
（
伝
未
詳）。
上
・
大
鳥
雛
太
郎
稿
・
堀
野
三
華
補、
中
・
筆
の
あ
や
子
稿
・
堀
野
三
華
補、
下
・
大
鳥
雛
太
郎
と
い
う
構
成
で
あ
る。
上
は
十
ニ
オ
の
雛
太
郎
の
口
語
体
の
独
白
で、
自
分
は
何
不
自
由
な
い
が
た
だ
兄
弟
が
な
い
こ
と
だ
け
が
不
足
だ
と
い
う
内
容。
中
は、
あ
や
子
が
自
分
は
零
落
し
た
手
習
い
師
匠
の
娘
で
父
も
母
も
亡
く
し
た
こ
と、
生
活
の
為
に
祖
母
と
恥
を
忍
ん
で
縁
日
で
揮
奄
し
て
い
た
と
こ
ろ
大
鳥
の
母
子
が
通
り
か
か
り、
昔
恩
を
う
け
た
か
ら
世
話
を
し
た
い
と
申
し
出
ら
れ
た
こ
と
を
書
き
綴
る。
下
は、
雛
太
郎
が
「
う
れ
し
い
／
＼
ぽ
く
は
急
に、
や
さ
し
い
老
婆
（
お
ば
あ）
さ
ん
と
可
愛
ら
し
い
妹
が
出
来
て
『
お
対
の
着
物
で
』
う
れ
し
い
／
＼」
と
い
う
も
の。
9
ユ
ー
ツ
ヤ
ス
十
四
代
弁
者
が
男
（
柳
志
斯）
に
成
り
代
わ
っ
て
語
る
と
言
う
設
定
に
は
な
っ
て
い
る
も
の
の、
成
り
代
わ
る
と
い
う
断
り
書
を
付
け
て
ま
で
一
人
称
の
表
現
に
執
着
し
た
思
軒
の
表
現
意
識
を
重
視
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う。
十
五
『
葦
分
船
』
（
二
十
六
年
二
月）。
『
詞
海
』
第
一
輯
第
一
・
ニ
巻
発
表
誌
口
語
体
一
人
称
小
説
（
十
三
オ
の
少
年
「
わ
れ
」
）
形
態
（
一
人
称
の
語
り
手）
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七八
・
九
二
十
六
年
一
し
六
三
し
五
三
し
七七
八
し
十
二
二
十
七
年
一五六七
し
八
十
二
二
十
八
年
六十
二
二
十
九
年
一七
三
十
年
ニ七九
「
飽
貝
一
人
心
中
「
白
木
蓮
」
「
三
組
歪
」
「
藤
衣
」
「
鹿
子
し
ぽ
り
」
「
螢
籠
」
「
有
馬
筆
」
「
御
婚
礼
」
「
行
く
春」
但
し
小
桜
合
作
「
初
奉
公
」
「
陣
」
「
野
分
」
「
松
濤
」
「
雪
欲
天
」
「
明
神
様
の
初
日
の
出
」
「
お
灸
」
「
誕
生
」
「
紅
筆
」
「
お
ぼ
え
帳
」
『
葦
分
船
』
第
三
号
『
詞
海
』
第
一
輯
第
六
・
七
巻
『
詞
海
』
第
二
輯
第
一
・
ニ
・
六
巻
『
葦
分
船
』
第
十
一
し
十
三
号
『
東
洋
文
学
』
『
詞
海
』
第
二
輯
第
七
巻
『
詞
海
』
第
二
輯
第
八
し
十
二
巻
『
詞
海
』
第
三
輯
第
一
巻
『
詞
海
』
第
三
輯
第
五
巻
『
東
京
文
学
』
四
号
『
詞
海
』
第
三
輯
第
七
・
八
巻
『
詞
海
』
第
三
輯
第
十
巻
『
詞
海
』
第
四
輯
第
一
巻
『
少
年
世
界
』
第
一
巻
第
二
三
号
『
少
年
世
界
』
第
二
巻
第
一
号
『
少
年
世
界
』
第
二
巻
第
十
三
号
『
少
年
世
界
』
第
三
巻
第
四
号
『
新
著
月
刊
』
第
四
巻
『
新
作
文
庫
』
未
見
文
語
体
文
語
体
文
語
体
未
見
文
語
体
一
人
称
小
説
（
幼
児
「
僕
」）
文
語
体
一
人
称
小
説
（
＋
四
オ
の
少
女
・
「
妾
」）
口
語
体
一
人
称
小
説
（
幼
児
「
我
」）
文
語
体
一
人
称
小
説
（
十
四
オ
の
少
女
「
妾
」）
未
見
で
あ
る
が
少
年
物
と
い
う
口
語
体
―
一
人
称
小
説
口
語
体
一
人
称
小
説
（
＋
四
・
五
オ
の
少
女
「
妾
」）
脚
本
形
式
の
小
説
口
語
体
三
人
称
小
説
お
い
ら
口
語
体
一
人
称
小
説
（
八
オ
の
少
年
「
己
」）
口
語
体
一
人
称
小
説
（
幼
児
「
私
」）
脚
本
形
式
の
小
説
（
幼
い
姉
弟
の
会
話）
口
語
体
一
人
称
小
説
（
＋
オ
の
少
女
「
私
」）あ
た
し
口
語
体
一
人
称
小
説
（
八
・
九
オ
の
少
女
「
私
」）
（
筑
波
大
学
大
学
院
文
芸
言
語
研
究
科
日
本
文
学）
人
称
小
説
人
称
小
説
人
称
小
説
（
八
オ
の
少
女
「
妾
」）
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